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NO. 2 SEAT ÖF GOVERNMENT v
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
Question No. t Question No. 3 Question No. 4Question No. 2
TOWNS
QUESTIOH OHE
Shall the Constitution "be amended so as to abrogate and 
annul the twenty-sixth amendment adopted on the eighth day 
of September, in the year of our Lord one thousand eight 
hundred and eighty-four, relating to the manufacture and sale 
of intoxicating liquors?
QUESTIOH TWO
Shall the Constitution be amended as -proposed by résolu 
tion of the legislature -providing that "Augusta is hereby 
declared to be the seat of government of this State?"
U * YQUESTIOH THREE
Shall the Constitution be amended as proposed by resolu­
tion of the Legislature providing that the towns having a 
no-Dulation of forty thousand inhabitants or more, according 
to the last census taken by the United States, be peimitted 
to crest a debt or liability which single or in the aggregate 
equals seven and one-half per centum of its last regular 
valuation and that the increase in amount of debt be no 
greater than one-quarter of one per centum, over the present 
rate of five per oent. in any one year?
QUESTIOH FOUR
"An act to provide for nomination of candidates of political 
parties by primary elections," whereby "all nominations of 
candidates for any State or County office, including United 
States Senator, Member of Congress and Member of State Legis­
lature, shall hereafter be made at and by primary elections 
held in accordance with the provisions of this aot."
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN.
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN
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Auburn,
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COUNTY OF AROOSTOOK.
Question No. t  Question No. 2
TOWNS.
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,.
Caribou, 
Castle Hill, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island Falls, 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton, 
Mars Hill, 
Masardis, 
Monticello, 
New Limerick, 
New  Sweden, 
Oakfield, 
Orient, 
Perham, 
Portage Lake, 
Presque Isle, 
Saint Agatha, 
Sherman.
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COUNTY OF AROOSTOOK—Concluded.
Question No. t  Question No. 2 Question No. 3
TOWNS.
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Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth, 
Casco,
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell,
Harrison,
Naples,
New  Gloucester, 
North Yarmouth, 
Otisfield, 
Portland,
Pownal,
Raymond,
Scarboro,
Sebago,
South Portland,
Standish,
Westbrook,
Windham,
Yarmouth,
COUNTY OF CUMBERLAND.
Question No. 1 Question No. 2 Question No. 3 Question N a  4
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Avon,
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Freeman,
Industry,
Jay,
Kingfield,
Madrid,
New  Sharon,
New  Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Salem,
Strong,
Temple,
Weld,
Wilton,
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Rangeley,
Sandy River,
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COUNTY OF HANCOCK
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COUNTY OF KENNEBEC.
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Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield,
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Monmouth,
Mt. Vernon, 
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Randolph,
Readfield,
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Albany,
Andover,
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield,
Byron,
Canton, 
Denmark, 
Dixfield, 
Fryeburg,
Gilead,
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COUNTY OF PENOBSCOT.
Question No. 1
TOWNS.
Alton,
Argyle,
Bangor,
Bradford,
Bradley,
Brewer,
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COUNTY OF PENOBSCOT— Concluded.
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New Portland
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield
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Skowhegan
Smithfield.
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Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Dead River,
Dennistown
Flagstaff,
Highland,
Jackman
Lexington,
Mayfield,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
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COUNTY OF WALDO.
. Question N a  t Question No. 2
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Question N a  3 Question N a  4
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NO YES NO YES NO
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COUNTY OF WASHINGTON.
Question N a  1 Question No. 2 _____ :
TOWNS.
4- -t - NO
Addison,
Alexander,
Baileyville, 
Baring,
-
Beddington,
Brookton,
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Columbia, 
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Question No. 4
YES NO
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